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новейшие наПравления исследований в урало-Поволжской археологии
По материалам диссертационных работ (1993–2017 гг.)
© 2018 Г.Н. Журавлева
Аннотация. Диссертационные исследования должны содержать решение задач, либо излагать новые научно обо-
снованные решения, имеющие существенное значение для развития соответствующей отрасли знаний. На основании 
диссертаций, защищенных в Удмуртском университете по археологии, есть реальная возможность представить основ-
ные направления и новейшие достижения в этой науке.
Ключевые слова: диссертационные исследования, основные направления, проблемы, достижения.
Диссертационный совет по историческим наукам в 
Удмуртском государственном университете действует с 
1993 г. Бессменным председателем Совета является его 
организатор доктор исторических наук, профессор Р.Д. Гол-
дина. К настоящему времени в совете защищено 247 дис-
сертаций по трем специальностям, из них 27 – на соис-
кание ученой степени доктора наук (Журавлева Г.Н., 2015. 
С. 46–72). По специальности 07.00.06 – Археология было 
защищено 11 докторских и 84 кандидатских диссертации. 
Исследования охватывают территории от Самарского По-
волжья на западе до Западной Сибири на востоке, от Пе-
чорского Приуралья на севере до Северного Прикаспия на 
юге. Хронологические рамки работ также широки: от эпохи 
палеолита до позднего средневековья, а спектр тем – от ха-
рактеристики вещевого материала до истории науки.
За все время работы Совета только в одной работе рас-
сматривался период палеолита. Была выполнена система-
тизация всех археологических источников по финальному 
палеолиту, позволившая впервые в археологии Пермского 
Приуралья определить черты материальной культуры древ-
него населения. Исследованы мезолит и неолит Северного 
Прикаспия. Одно из направлений, активно разрабатывае-
мых археологами, – это взаимодействие лесного и степного 
населения, уровень его развития в эпоху неолита и энео-
лита, что прослежено на основе развития культур ямочно-
гребенчатой керамики, неолитических древностей Сур-
ско-Мокшанского междуречья, памятников с накольчатой 
керамикой Волго-Камья.
Благодаря научным изысканиям екатеринбургских 
археологов изменились представления об эпохе камня и 
бронзы Зауралья, была заполнена лакуна между энеоли-
том и развитым бронзовым веком лесостепного Зауралья. 
Впервые была предложена региональная культурно-хро-
нологическая периодизация каменного и бронзового веков 
Сургутского Приобья.
В период бронзы формируются крупные этнокультур-
ные общности, расширяются масштабы миграционных про-
цессов, в результате чего формируются новые культурные 
образования, что было доказано на примере погребальных 
памятников позднего этапа волго-донской катакомбной 
культуры конца средней бронзы и раннесрубными захоро-
нениями начала поздней бронзы Степного Поволжья.
Эпоха раннего железа представлена небольшим коли-
чеством работ. Как особый культурно-хронологический тип 
памятников рассмотрены Айские древности в V–III вв. до 
н. э., на основе методов математической статистики сфор-
мировано целостное представление о погребальном обряде 
чегандинско-мазунинского населения Прикамья, в том чис-
ле его эволюции, прослеженной на ключевом памятнике – 
Тарасовском могильнике.
I – начало II тыс. н. э. – один из важнейших периодов 
в Поволжье и Приуралье при определении характера эт-
ногенетических процессов, происходящих в среде финно-
угорского мира. В это время оформлялось своеобразие 
этнических массивов, вылившееся в конечном итоге в фор-
мирование отдельных культур поволжских финнов, предков 
современных коми, удмуртов. Это направление представле-
но многими исследователями. На основе систематизации 
археологических материалов первой половины II тыс. н. э. 
бассейна Сылвы был сделан вывод об участии населения 
Сылвенско-Иренского поречья в генезисе различных наро-
дов Приуралья. В результате создания единой хронологиче-
ской шкалы древностей обоснован тезис о формировании в 
бассейне Вятки западных групп древнеудмуртского этноса. 
Предпринята попытка проследить процесс формирования 
мордвы-мокши VIII–XI вв., а также рассмотрены вопросы, 
связанные с изучением начальных этапов этнического раз-
вития волжских финнов.
В исторической литературе неоднократно обращалось 
внимание на важность изучения этнической истории на-
родов регионов в позднесредневековый период. В этом на-
правлении в работах детально представлены этногенетиче-
ские процессы в Вятском бассейне, марийском Поволжье, в 
степной и лесостепной полосе Южного Урала. Результатом 
интереса к археологии позднего времени явились и моно-
графические исследования по истории Челябинска XIII–
XIX вв., Казанского Кремля XI–XVII вв., г. Джукетау X–XIV вв.
Принципиальное значение для постановки и решения 
различных вопросов хозяйственной, социальной и духов-
ной жизни древних коллективов имеет изучение поселений 
и жилищ. В диссертационных исследованиях рассматрива-
лись динамика развития и традиции строительства долго-
временных жилых сооружений на территории марийского 
края во II–I тыс. до н. э., домостроительство лесостепного 
Поволжья второй-третьей четверти I тыс. н. э., поселения и 
жилища таежной зоны Зауралья и Западной Сибири в эпоху 
средневековья.
О развития хозяйства в древнем обществе можно судить 
по уровню развития некоторых, передовых для того време-
ни, отраслей. В исследованиях впервые сделана попытка 
нарисовать историческую картину развития железообра-
батывающего и чугунолитейного производства у народов 
Прикамья, Нижнего и Среднего Поволжья на протяжении от 
VIII в. до н. э. до XVIII в. н. э. О развитии общества свидетель-
ствует и уровень вооружения, что также нашло отражение в 
диссертационных работах.
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Часто предметом исследования, как исторического ис-
точника для реконструкции этнической, культурной и хо-
зяйственной деятельности населения, становились отдель-
ные категории археологического материала. Изучены бусы 
раннесредневековых могильников междуречья рр. Белой и 
Уфы, Верхнего Прикамья IV–IX вв., стеклоделие Билярского 
городища X – начала XIII в. Были проанализированы фи-
булы Среднего, височные украшения Верхнего Прикамья, 
выявлены возможные пути поступления сырья для их изго-
товления в Прикамье, рассмотрено плоское ажурное литье 
кулайской культуры в Западной Сибири, проведен обобща-
ющий анализ копоушек Восточной Европы VIII в. до н. э. – 
XV в. н. э. 
Анализ и интерпретация семантики бронзовых укра-
шений с зооморфными изображениями, реконструкция 
костюма населения позволили не только уточнить и допол-
нить информацию по костюмным комплексам, но и рассма-
тривать его как источник информации об этнокультурных 
процессах, протекавших в среде населения Прикамья и 
Южного Приуралья в эпоху раннего железа. Как категория 
искусства рассмотрена глиняная пластика.
Важное значение для выяснения вопросов историко-эт-
нических и культурных процессов имеют исследования ке-
рамики. В работах отражены результаты изучения керамики 
раннего железного века населения лесостепного Зауралья, 
гончарной керамики в Прикамье, впервые рассматривалась 
по археологическим источникам круговая неполивная посу-
да Вятского края, было реконструировано гончарное произ-
водство русского населения Самарского Поволжья в конце 
XVII – XX в.
До настоящего времени остается слабо разработанной 
проблема социально-культурной реконструкции древних 
обществ. Единственными оказались работы, в одной из 
которых была предложена и апробирована оригинальная 
методика реконструкции возрастного и численного состава 
реальных общественных структур древности, и в другой – 
предпринята попытка реконструировать общественную 
структуру населения Верхнего Прикамья.
Одной из составляющих духовной культуры являет-
ся религия, поэтому важно проследить этапы становления 
религиозных представлений, что можно сделать только на 
археологическом материале. В серии диссертаций показано 
зарождение и развитие религиозных культов – от галлюци-
ногенного напитка, огня, космологических символов в ко-
стюмных комплексах до характеристики культовых мест.
Необходимость исследования развития истории архео-
логии стимулировала естественный интерес к археологиче-
ской историографии и истории науки. Впервые была пред-
ставлена история развития археологических исследований в 
Урало-Поволжье с XVIII до конца ХХ в. Научное сообщество 
получило характеристику признаков научных школ, кон-
цепцию «научной традиции» применительно к формирова-
нию исследовательских традиций в археологии Прикамья, 
а также значение научных коммуникаций в становлении и 
развитии провинциальной археологической науки на рубе-
же XIX–ХХ вв. Исследована историография Всероссийских 
археологических съездов, история археологических иссле-
дований в музеях Южного Урала, дан комплексный анализ 
совокупности социально-политических факторов развития 
археологической науки Татарской АССР в 1917 – конце 
1940-х гг.
Таким образом, на протяжении с 1998 г. по 2017 г. на 
основе защищенных диссертаций по специальности «Ар-
хеология» в Удмуртском университете, можно выделить 
несколько основных направлений исследований в Ура-
ло-Поволжской археологии, что четко прослеживается на 
примере докторских диссертаций. Во-первых, это изуче-
ние взаимодействия культур севера и юга в лесостепной и 
степной зонах в период от неолита до ранней бронзы; во-
вторых, исследование культурно-исторических процессов в 
эпохи неолита и энеолита; в-третьих, обобщение обширной 
археолого-палеоэкологической информации; в-четвертых, 
хозяйственное и этнокультурное развитие региона; в-пятых, 
изучение городов как центров развития ремесла и торговли. 
Само разнообразие тем и направлений, постановок задач, 
охват источников в защищенных диссертациях, довольно 
оперативная публикация монографий по диссертационным 
темам, говорит о значимости и востребованности получен-
ных новых научных знаний.
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Археологическая наука в последние десятилетия ак-
тивно включена в междисциплинарные исследования. Они 
находят свое выражение как в отношении изучения арте-
фактов, так и в исследованиях историко-научного и исто-
риографического содержания. В этой предметной сфере 
уже зарекомендовали себя социологический, историко-ан-
тропологический, гендерный, генерационный и иные совре-
менные подходы. Весьма интересен как для археологиче-
ских историко-научных исследований, так и в целом для 
понимания функций археологии как науки в современном 
обществе мемориальный подход, нашедший свое воплоще-
ние как в узкой тематической проблематике, так и в мето-
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